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Wisata bahari atau wisata laut yang dimiliki Kabupaten Sumenep 
merupakan salah satu destinasi wisata utama yang selama ini menarik banyak 
wisatawan, salah satunya adalah Pantai Gili Labak yang terletak di Desa 
Kombeng Talango Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Terdapat 
peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi, dimana tahun lalu, jumlah 
pengunjung objek wisata yang terletak di Kabupaten Sumenep tersebut hanya 
sekitar 1.332 orang, sedangkan tahun ini mencapai 2.832 orang. Peningkatan 
pengunjung pariwisata di Kabupaten Sumenep ini menunjukkan keseriusan 
pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata untuk mewujudkan Kabupaten 
Sumenep sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Timur. Pemerintah 
Kabupaten Sumenep berharap melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bisa 
dengan cepat mewujudkan pembangunan dan pengembangan wisata Gili Labak 
agar dapat memberikan pengaruh yang besar bagi pengembangan daerah. Dalam 
penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagiamana tindakan dari Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumenep dalam pengembangan pariwisata 
Gili Labak di Kabupaten Sumenep.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan 
jenis penelitian deskriptif yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Sumenep. Strategi pengembangan destinasi wisata Gili Labak dari 
hasil Analisis SWOT diperoleh strategi yang diwujudkan dalam kebijakan dan 
program antara lain : kebijakan pembangunan kawasan pariwisata untuk 
memperkuat potensi wisata (mengembangkan daya tarik wisata Sumenep), 
kebijakan pengendalian dan pelestarian wisata Gili Labak, dan kebijakan 
mewujudkan kualitas SDM yang inovatif, integritas, professional, dan berdaya 
saing. Dari penelitian yang dilakukan, peneliti dapat memberikan pilihan strategi 
yang terdiri dari aspek daya tarik, aspek aksesibilitas dan fasilitas, aspek sosial, 
ekonomi dan budaya, dan aspek fisik. 
 







FATHOR RAHEM. 201310050311161. DEVELOPMENT OF NATURAL 
TOURISM DESTINATION AREA OF GILI LABAK BEACH AS AN EFFORT 
TO INCREASE THE POTENTIAL OF TOURISM IN SUMENEP DISTRICT IN 
2018. Faculty of Social and Political Sciences, University of Muhammadiyah 
Malang. Lecturer I: Drs. Krishno Hadi, M.A. Lecturer II: Heru Mulyono, SIP. MT 
Marine tourism or marine tourism which is owned by Sumenep Regency is one of 
the main tourist destinations that have been attracting many tourists, one of which 
is Gili Labak Beach which is located in Kombeng Talango Village, Sumenep 
Regency, East Java Province. There is a fairly high increase in population, where 
last year, the number of visitors to the tourist attraction located in Sumenep 
Regency was only around 1,332 people, while this year it reached 2,832 people. 
The increase in tourism visitors in Sumenep Regency shows the seriousness of the 
government in developing the tourism sector to make Sumenep Regency a tourist 
destination in East Java. The Sumenep Regency Government hopes that through 
the Culture and Tourism Office, it can quickly realize the development and 
development of Gili Labak tourism so that it can have a big influence on regional 
development. In this study, the researcher wanted to know how the Sumenep 
Regency Culture and Tourism Office took action in developing Gili Labak 
tourism in Sumenep Regency. 
The method used in this research is a qualitative method and a descriptive type of 
research conducted at the Culture and Tourism Office of Sumenep Regency. The 
strategy for developing tourism destinations in Gili Labak, based on the results of 
the SWOT analysis, obtained strategies that are embodied in policies and 
programs, including: policies for developing tourism areas to strengthen tourism 
potential (developing tourism attractions in Sumenep), policies for controlling and 
preserving Gili Labak tourism, and policies for realizing the quality of human 
resources. innovative, integrity, professional, and competitive. From the research 
conducted, researchers can provide a choice of strategies consisting of aspects of 
attractiveness, aspects of accessibility and facilities, aspects of social, economic 
and cultural, and physical aspects. 
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